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Abstrakt
Diplomová práce se zabývá posouzením monosti revitalizace vodního toku Osoblaha. 
Protéká katastrálním územím obce Bohuov, Osoblaha a Kanice u Bohuova. V diplomové 
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This thesis deals with examining the possibility of revitalizing the watercourse Osoblaha. It 
flows through the cadastral territories of municipalities Bohuov, Osoblaha and Kanice u 
Bohuova. In this thesis there will be proposed a measure to increase biodiversity of the flow. 
The trough will be loosened in appropriate segments, oxbow lakes and ponds will be 
designed. Also the bank shelters for fish stock will be suggested. For slope stabilization will 
be used reinforcement of fresh willow fences. Impermeable shoots or disintegrating oxbow 
lakes will be projected in the straight sections of the flow.  
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1. ÚVOD 
Diplomová práce se zabývá posouzením možnosti revitalizace vodního toku Osoblaha 
v .km 4,861 – 7,729. ešený úsek se nachází v Moravskoslezském kraji, v okrese Bruntál a 
protéká katastrálním územím obce Bohušov, Osoblaha a Kašnice u Bohušova.  
Pro návrh revitalizaních opatení bude provedeno posouzení vlastnických vztah
pozemk sousedících s korytem toku. Pomocí programu HEC-RAS se vymodeluje stávající 
stav eky a posoudí se na jeho kapacitu. Bude proveden monitoring území pomocí metodiky 
HEM a na základ výsledk navrhnutá píslušná revitalizaní opatení. 
Bude navrženo takové opatení, aby se zvýšila biodiverzita toku. Ve vhodných úsecích 
se koryto rozvolní, vyprojektují se slepá ramena a tn. Pro rybí osádku se navrhnou behové 
úkryty. Pro stabilizaci svah se využije opevnní z živých vrbových pltk. V pímých 
úsecích budou vyprojektovány nepropustné výhony nebo rozvolující slepá ramena. 
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6. ZÁVR: 
V rámci diplomové práce bylo v souladu s požadavky správce vodního toku 
provedeno posouzení možnosti revitalizace úseku eky Osoblahy v .km 4,861 – 7,729. 
Z terénní obchzky bylo provedeno zhodnocení zájmového území a byla poízena rozsáhlá 
fotodokumentace. Byla zmapována situace vlastnických vztah k pozemkm v okolí toku 
prezentovaná v Píloze 1 a Píloze 6.  
Na základ získaných informací byla na ešený úsek aplikována metoda 
hydromorfologických ukazatel ekologické kvality toku HEM, která je zpracována v  
Píloze 2. Z uvedeného hodnocení vyplynulo, že stav celého zájmového úseku je dobrý. 
V dílích úsecích, ve kterých nkteré posuzované parametry nevyšly pízniv, bylo na 
problematická místa navrženo odpovídající revitalizaních opatení. Celkový návrh bude 
pispívat k zlepšení biodiverzity toku. Ve vhodných úsecích se behy koryta rozvolní a 
vyprojektují se slepá ramena a tn. Pro rybí osádku se navrhly behové úkryty a proištní 
koryta od mrtvého deva. Pro stabilizaci paty svahu se navrhlo opevnní z živých behových 
pltk. V pímém úseku byly vyprojektovány nepropustné výhony a slepé rameno. 
S ohledem na požadavek nezasahování do pozemk patících do vlastnictví 
soukromých osob jsou navržená revitalizaní opatení ve vtšin pípad situována do toku. 
Výjimku tvoí pouze objekty SO6, které jsou umístny na pozemku ve vlastnictví obce 
Osoblaha. Zde se pedpokládá, že by byl možný trvalý zábor a výkup dotených parcel.  
V rámci diplomové práce bylo provedeno posouzení kapacity stávajícího koryta toku 
s využitím programu HEC-RAS. Bylo provedeno také posouzení kapacity koryta toku pro 
navržená revitalizaní opatení. Lze konstatovat, že nedojde ke zhoršení odtokových pomr
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[4] Barnes, 1967 http://il.water.usgs.gov/proj/nvalues/barnes_station_id.shtml 
[5] Smelík, 2011 http://sites.google.com/site/katalogdrsnosti/  
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10.  SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL
Ș ....... coriolisovo íslo [-], 
 g ......... tíhové zrychlení [m/s2], 
 v ......... prezová rychlost [m/s], 
ȥ ....... souinitel místní ztráty [-], 
 ipj ....... prmrný sklon áry energie [-], 
ǼLj .... vzdálenost úseku j [m]. 
 C ........ Chezyho souinitel [m0.5/s], 
  ........ plocha prezu [m2], 
 R ........ hydraulický polomr [m], 
 ........ prtok [m3/s]. 
 O  ....... omoený obvod [m], 
 n  ........ drsností souinitel [-], 
J1 ........ sklon [%], 
h2 ........ druhá hloubka [m], 
 h1 ........ první hloubka [m], 
v2 ........ druhá rychlost [m/s], 
 v1 ........ první rychlost [m/s], 
 dZ ....... ztráty [m], 
J2 ........ sklon [%], 
 v1 ........ vstupní rychlost [m/s], 
 g ......... gravitaní zrychlení [m/s2]. 
 v12 ...... stední profilová rychlost [m/s]. 
Kp ....... modul prtoku [m3/s], 
 l .......... délka úseku [m], 
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